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Ueber die Reduction der Aldehyde zu 
Alkoholen ; 
von Dcmrelbm. 
Das vorzilgliche Verbhren, welches L i e b e  n und R o I 8 i 
ffir die Reduction der Aldehyde zu Alkoholen angewendet 
haben , giebt keine sehr befriedigende Ausbeute beim Oenan- 
thol. Der Grund ist wohl in der Scbwerliislichkeit dieses 
Aldehydes in Wasser zu suchen; denn F r i e d e l  hat ge- 
zeigt, dafs sich bei der Einwirkung yon Wasserstoff auf 
Aceton in wiisseriger Lasung hauptsichlich Isopropylalkohol 
bildet und wenig Pinakon, die Ausbeute an letzterem bedeu- 
tend gesteigert wird, wenn man durch Zusatz von Pstasche 
das Aceton nurser Lasung erhiilt. 
Ich habe daher versucht, die Ausbeute dadurch zu ver- 
grofserii, dafs ich den Aldehyd in starker Essigsiiure 16ste 
und der abgekiihlten Lasung allnialig fliissiges Natriumamal- 
gam zusetzte , bis eine Abscheidung v m  Natriumacetat statt- 
fond. Bs wurde dann geniigetid Wasser zugesetzt, die sich 
abscheidende leichtc. Sohicht abgetioben und wieder in Essig- 
ssiure geldst end niit Natriunianialgam behandelt , bis der 
stechende Geruch des Oenantliols tiicht mehr bemerkiich war. 
Das Rohproduct , welches , wie der Geruch andeutete, 
Hcptylacetat enthielt, wurde mit festem Aetzkali einige Zeit 
in Beriihrung gelassen w d  dann destillirt. Das Destillat 
wurde mit gegliihter Poksche ntdglichst entwissert 
iind wiederholt iiber kleine Yengen von Natrium rectificirt. 
Ich erhielt so eine recht gute Ausbeute von reiaem, conatrnt 
siedendein Heptylalkohol. Der Siedepunkt wurde mil einem 
Z i n c k e - G e i f s 1 e r 'schen Thermometer bestimmt und zu 
gleicher Zeit verglichen tnit den1 anderer Verbinduneen von 
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bekanntem und constantern Siedrpunkt. In dlen FBtIen war 
die Temperatur 14O und die Barometerhrihe 755 MM. Die fol- 







Das Methylhexylcarbinol war durch wiederhoke Destilla- 
tion aber Aetzkali und Natrium gerrinigt worden und das 
Phenol, welches bei 42O schrnolz und wieder erstarrte, war 
von demselben, nus detn D a l e  und icti das reine Aurin dar- 
stellten ; es hatte sich wlhrend ditwr Zeit ganz unverindert 
erhalten. Wir gaben friiher an ,  es siede bei 1 8 4 0 ;  wir 
hnben aher seitdem gefunden, d a k  dns damals benutzte Ther- 
mometer ungenau war. 
Untersuchungen uber die Paraffine des Stein- 
01s voI: Yensylvaiiien ; 
von Thomas M. Morgan*). 
S c h o r \em m er hat bekanotlich nachgewksen, dafs wenn 
man die durch Einwirkung von Chlor auf das normale Hep- 
tan erbaltenen Chtoride niit lialiumacetat zerselzl, sich neben 
zwei Heptylacetaten such zwei isomere Heptylene bilden, welche 
sich leicht trennen lassen, indem das eine sich mit Chlor- 
*) Inauguraldimnerdation If die Ddton S c b o l d i p  in Owear College. 
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